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PORTARIA STJ/GDG N. 968 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.
Designa os membros para compor a comissão de 
avaliação dos bens tangíveis do Superior Tribunal de 
Justiça para o exercício de 2019.
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 
uso da atribuição conferida pelo art. 16.2, inciso X, letra “e”, do Manual de Organização do 
STJ,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores Renaldir Alves da Silva, matrícula S038720, e 
Claudio Mustefaga, matrícula S028031, para, sob a presidência do primeiro, compor a 
Comissão de Avaliação dos Bens Patrimoniais elencados no grupo patrimonial 5252 – Veículos 
de Tração Mecânica (Processo STJ 041998/2018), nos termos do art. 28 da Instrução Normativa 
STJ/GP n. 16 de 15 de dezembro de 2015, com início dos trabalhos em 1º de março de 2019 e 
término em 29 de março de 2019. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 
Serviço.
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, 
em 28/12/2018, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
1466297 e o código CRC 7972F30B.
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